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Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних 
палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів. 
Разработка системы высококонцентрированной пылеподачи под давлением для 
высокореакционных топлив и энергосберегающих газовых горелок для 
котлоагрегатов. 
Investigation of the system of high concentration fuel supply under the pressure for 
highreaction fuels and energysaving gas burners for boilers. 
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(укр.) 
Проведено  аналіз  результатів  робіт, які виконувались у різні роки щодо проблеми 
окислювання та самозаймання вугілля,  з метою уточнення програми стендових досліджень 
щодо самозапалювання вугілля газової групи на спроектованому та змонтованому стенді 
кафедри, який призначений для досліджень граничних умов самозапалення 
псевдозрідженої  вугільної суміші. В результаті аналізу умов окислювання вугілля 
встановлено, що ТЕС необхідно орієнтувати на одержання від постачальників 
маловідновлюваного вугілля, тому що теплові ефекти у разі реакції окислювання цього 
вугілля при температурі 100 0С (температура свіжого пилу в бункері) складає приблизно 
2500 кДж/кг, що в 3 – 4 рази менше, ніж вугілля відновлюваного типу.  
Зроблено важливі висновки щодо можливості керування вмісту кисню в складі 
газоповітряного середовища в бункері та транспортних системах, які пов’язані з цим 
бункером. Для формування складу газів пневмозріджуючого та транспортуючого 
середовища рекомендується використання димових газів з вмістом О2 = 8 – 12 %. 
Запропонована система контролю псевдозрідженого середовища з використанням 
електрохімічних датчиків, які мають здатність формувати електричний сигнал пропорційно 
вмісту О2, СО в середовищі, що відповідає задачам забезпечення пожеже- вибухобезпеки 
вугільного пилу.  
Робота спрямована  на створення  нових  видів техніки – розробку пальникових 
пристрїв  для мікрофакельного спалювання природного газу в котлоагрегатах. Перевагою 
пальникових пристроїв з мікрофакельним горінням є низька чутливість до коливань тиску 
газу в мвгістралі, можливість сталої роботи при змінних тисках газу та повітря, більш 
високий , ніж у звичайних пальниках, коефіцієнт робочого регулювання – до 10 (норма – 
5), можливість роботи при зміні коефіцієнту надлишку повітря від 1,02 до 10 – 20 (у 
звичайних пальниках – 1,02 – 1, 33), можливість формування необхідного профіля поля 
температур у топковому просторі. Виконано аналіз сучасних технологій  та конструкцій 
пальникових пристроїв для спалювання газу в енергетичних котлах. Розроблені основні 
положення технології мікрофакельного спалювання газу  за стабілізаторами   та 
конструкції   модельних пальникових пристроїв.  Розроблена  методика математичного 
моделювання  робочого процесу пальникового пристрою при мікрофакельному  
спалюванні газу за стабілізаторами. Виконано роботи з розробки, монтажу  та 
налагоджувальних випробувань  експериментального  стенду  для реалізації 
мікрофакельного спалювання газу. Розроблена програма проведення випробувань 
мікрофакельних пальникових пристроїв. 
 (рос.) 
Выполнен анализ результатов работ, которые выполнялись в разные годы по проблеме 
окисления и самовоспламенения угля, с целью уточнения программы стендовых 
исследований самовоспламенения углей газовой группы на спроектированном и 
смонтированном стенде кафедры, который предназначен для исследований условий 
самовоспламенения псевдоожиженной угольной смеси. В результате анализа условий 
окисления углей установлено, что ТЭС необходимо ориентировать на получение от 
поставщика  маловосстанавливаемого угля, так как тепловые эффекты при реакции 
окисления этого угля при температуре 100 0С  (температура свежей пыли в бункере) 
составляет около 2500 кДж/кг, что в 3 – 4 раза меньше, чем угля восстанавливаемого типа. 
Сделаны важные выводы относительно возможности регулирования содержания кислорода в 
составе газовоздушной смеси в бункере и транспортных системах, которые связаны с этим 
бункером. Для образования состава газов пневморазреживающей и транспортирующей 
среды рекомендуется использование дымовых газов с содержанием  О2 = 8 – 12 %. 
Предложена система контроля псевдоразреженной среды с использованием 
электрохимических датчиков, которые имеют возможность формировать электрический 
сигнал,  пропорциональный содержанию О2 и СО2 в среде, что отвечает задачам обеспечения 
пожаро- и взрывобезопасности угольной пыли.   
Работа направлена на создание новых видов техники – разработку горелочных 
устройств для микрофакельного сжигания природного газа в котлоагрегатах.  
Преимуществом горелочных устройств с микрофакельным сжиганием является низкая 
чувствительность к колебаниям давления газа в магистрали, более высокий, чем у обычных 
горелок, коэффициент рабочего регулирования – до 10 (норма – 5), возможность работать 
при изменении коэффициента избытка воздуха от 1,02 до 10 20 (у обычных горелок – 1,02 – 
1,33),  возможность формирования необходимого поля температур в топочном пространстве. 
Выполнен анализ современных технологий и конструкций горелочных устройств для 
сжигания газа в енергетических котлах. Разработаны основные положения технологии 
микрофакельного сжигания газа за стабилизаторами и конструкции модельных горелочных 
устройств. Разработана методика математического моделирования рабочего процесса 
горелочного устройства при микрофакельном сжагании газа за стабилизаторами. Выполнены 
работы по разработке, монтажу та наладочных испытаниях экспериментального стенда для 
реализации микрофакельного сжигания газа.   
  (англ.) 
The analysis of results of works, which were carried out on the problem of oxidation and self-
ignition of coal for improving accuracy of the program of investigation of coal self-ignition, was 
carried out. 
In the  result of analysis of conditions of oxidation of coal was installed, that heat station must 
be oriented for supplying from suppliers low-restored coal, because heat effects from oxidation of 
this coal under the temperature 100 0C is about 2500 kJ/kg, that is about 3 – 4 times lower, then of 
restored coal. The important conclusion about possibility of regulation of maintenance of oxide in 
gas-air mixture in the bunker and transports systems made.    For the aim of forming air-fluidising 
and transporting medium it is recommended to use flue gases with contents of oxygen about 8 – 12 
%. It is proposed the system of controlling pseudo liquid mixture with using the electrochemical 
sensors, which are forming the electric signal in proportion with O2 and CO2. That is replied to the 
problem of provision of flame and explosion safety of coal dust.  
The  investigation is aimed for  the creation of new kinds of techniques – the development of 
fuel burners with microflame burning of natural gas in boilers. The advantage of these fuel burners 
are the low sensitivity to the pressure oscillation in the gas pipelines, the possibility of stable 
working under the variable gas and air pressure, the higher in comparison with usual burners the 
coefficient of work regulation – up to 10 (the normal level – 5), the possibility of working under 
changing of the coefficient of air excess from 1,02 to 10 – 20  (the normal level – 1,02 – 1,33), the 
possibility of forming of the necessary temperature profile in the furnace space. The analysis of up-
to-date fuel-burning technology and of  burners construction for gas burning in boilers is carrying 
out. The methods of mathematic simulation of the working process in fuel burners with micro-flame 
burning of gas after stabilizer  is maid.  
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За результатами  інформаційних досліджень і проектно-конструкторських робіт 
підготовлені дві заявка на пилогазові пальники великої потужності  з системою 
термохімічної   підготовки  вугільного пилу.  
5. Порівняння зі світовими  аналогами. 
Роботи з розробки системи підготовки і транспортування високо-реакційних пожеже- 
вибухо небезпечних палив з високою концентрацією під тиском з використанням інертного 
середовища в Україні виконуються вперше. Аналогів такої системи в нашій країні немає. 
За своїми показниками запрпоновані технології спалювання природного газу та 
використання ультратонкого вугільного пилу відповідають рівню світових зразків. 
Розробки авторів відповідають  світовим напрямкам в області диверсіфікації 
енергоносіїв, в звязку з ціновим зростанням вуглеводнів (нафта, газ).  
6. Економічна привабливість для просування на ринок. 
Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє: 
- зменшити діаметр трубопроводів з діаметра 400 – 500 мм на діаметр 90 – 100 мм; 
- зменшити витрати первинного повітря на 30 %; 
- збільшити концентрацію вугільного пилу в транспортуючому середовищі на 30 %; 
- в декілька разів зменшити енерго та металоємність системи пило подачі; 
- зменшити в 3 – 3 рази витрати енергії на привід вентиляторів; 
- знизити на 20 – 30 % викиди шкідливих оксидів азоту; 
- окупність затрат на установку чи модернізацію пальникових пристроїв тільки за 
рахунок економії газу складає 1 – 1,5 роки. 
7. Потенційні користувачі (галузі міністерства, підприємства, організації) 
      Можливими користувачами результатів роботи є підприємства енергогенеруючих 
компаній Міністерства палива  та енергетики України та промислові підприємства, що мають  
на своєму балансі котельні  з енергетичними  паровими котлами.  Ймовірними  споживачами  
результатів роботи  є АЕК «Київенерго», АЕК «Київенерго» та АЕК «Центенерго». Розробки 
авто р ів   мо жуть бути пр ийняті  для р еалізації   р яду піло тних  пр о ектів   з р о зділів  
паливопідготовки і спалювання. 
8. Стан готовності розробки (ідея,лабораторний або промисловий зразок,  технічна 
документація, бізнес-план, готова до впровадження) 
Розроблені рекомендації щодо  створення відповідних високоефективних пальникових 
пристроїв, а також рекомендації  для галузевого стандарту на розмел кам`яного вугілля.     
По технології  термохімічної підготовки палива потрібна реалізація  готового проекту   
пальника      тепловою потужністю 75 МВт з газовим муфелем (котел ТПП-210 А на   вугіллі 
марки АШ). 
9. Існуючі результати впровадженн                
Пальникові пристрої при роботі  на газоподібному паливі  впроваджені в  котлах різної 
потужності, печах, сушилах, підігрівачах  різних галузей  промисловості, на  
Тр ипільській  ТЕС  і ТЕЦ Во ло димир о-Волинського  цукрового заводу.        
Впровадження результатів роботи  дозволить  скоротити щонайменше на 2% витрати 
природного газу на підсвітку пиловугільного факелу,  суттєво зменшити втрати тепла  з 
механічним недопалом  і, як наслідок, підвищити  коефіцієнт корисної дії  котла. 
Розшириться діапазон  сталого запалювання  та горіння пиловугільного палива. 
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